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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 
penyesuaian diri di sekolah dengan stres pada siswa akselerasi di SMP Negeri 5 
Yogyakarta. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif 
korelasional. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa akselerasi di SMP N 5 
Yogyakarta. Subjek penelitian berjumlah 50 siswa, jumlah subjek dari populasi 
dipakai semua. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala, 
sedangkan instrumen penelitian berupa skala penyesuaian diri di sekolah dengan 
skala stres. Uji validitas instrumen dilakukan dengan rumus Product Moment dari 
Carl Pearson, sedangkan uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach dari 
Cronbach. Dari uji reliabilitas variabel penyesuaian diri di sekolah diperoleh 
reliabilitas sebesar 0,933 dan variabel stres sebesar 0,925. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik korelasi product moment dari Carl Pearson. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara 
penyesuaian diri di sekolah dengan stres pada siswa akselerasi di SMP N 5 
Yogyakarta. Besarnya hubungan dapat dilihat dari nilai harga korelasi yang 
diperoleh sebesar 0.561 dengan koefisien korelasi (ρxy) sebesar -0.749 yang 
menunjukkan nilai ρxy = -0.749 lebih kecil dari 0. Berdasarkan hasil tersebut, 
dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi penyesuaian diri di sekolah maka semakin 
rendah tingkat stres, demikian pula sebaliknya semakin rendah penyesuaian diri di 
sekolah maka semakin tinggi tingkat stres. Untuk kategori penyesuaian diri di 
sekolah pada siswa akselerasi di SMP N 5 Yogyakarta dalam penelitian ini berada 
pada kategori baik, dan untuk kategori stres berada pada kategori sangat rendah.  
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